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R esum en:E l ob jetivo d e es te trab ajo c ons is te en d emos trar q ue las  formas  no p ers onales  p os een ras g os
formales  q ue las  h ab ilitan p ara ap arec er en c ontex tos  s intá c tic os  c onc retos ; tales  ras g os  es tá n s ujetos  a
variac ió n p aramé tric a, p or lo q ue el us o d e infinitivos  y  g erund ios  varía entre leng uas . P ara c onfirmar es te
h ec h o, es tud iaré  los  errores  c ometid os  p or los  es tud iantes  ang lop arlantes  d e es p añol c omo s eg und a len-
g ua. A l analiz ar los  errores  c ometid os  p or es tos  es tud iantes , veremos  q ue tienen c omo c aus a p rinc ip al la
c onfus ió n d e los  ras g os  q ue d efinen al g erund io, frente al infinitivo.
P alabras clave:infinitivos ; g erund ios ; ras g os ; variac ió n p aramé tric a. 
Abstract: The goal of this paper is to account for the distribution of infinitives and gerunds in Spanish by
proposing that they have inflectional features subject to parametric variation; for this reason the syntactic
positions that infinitives and gerunds can occupy are different between languages. In order to justify my
hypothesis, I will study the problems that English students must face when they are learning Spanish as a
second language. I will demonstrate that infinitives in Spanish and gerunds in English have the same featu-
res. 
Keywords: infinitives; gerunds; features; parametric variation. 
1. INTRODUCCIÓN
M i trab ajo p retend e p erfilar los  ras g os  formales  d el g erund io y  d el infinitivo. P ara c ump lir
es te ob jetivo utiliz aré  los  d atos  emp íric os  q ue nos  ofrec en los  h ab lantes  nativos  d e es p añol
p ara c omp ararlos  c on los  ob tenid os  d e es tud iantes  ang lop arlantes  d e es p añol c omo s eg und a
leng ua. A l valorar los  errores  c ometid os  p or es tos  ú ltimos  es tud iantes , veremos  q ue tienen
c omo c aus a p rinc ip al la c onfus ió n d e los  ras g os  q ue d efinen a las  formas  d e infinitivo y  g erun-
d io. M i ob jetivo ú ltimo c ons is te en ex p lic ar los  motivos  p or los  q ue el g erund io es p añol es  c on-
fund id o p or los  es tud iantes  ang lop arlantes  c on el g erund io ing lé s .
E n la s ec c ió n s ig uiente, rep as aré  s uc intamente los  c ontex tos  d e ap aric ió n d e infinitivos  y
g erund ios ; tras  es to, ex p ond ré  mi p rop ues ta b as ad a en la id ea d e q ue infinitivos  y  g erund ios
p os een es truc turas  d is tintas . E n la terc era s ec c ió n, d es arrollaré  mi p rop ues ta d e ex p lic ac ió n
b as ad a en la id ea d e q ue las  menc ionad as  formas  no p ers onales  p os een ras g os  d iferentes , lo
q ue d etermina q ue s u s ig nific ad o y  d is trib uc ió n s ea tamb ié n d iferente. T ras  es to, en la c uarta
s ec c ió n, y  tomand o c omo p unto d e p artid a los  errores  p rod uc id os  p or los  es tud iantes  ang lo-
p arlantes  q ue es tud ian es p añol c omo s eg und a leng ua, revis aré  los  ras g os  q ue p res enta el
g erund io en ing lé s  frente al infinitivo y  g erund io es p añoles ; as imis mo, ap lic aré  las  c onc lus iones
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d e mi aná lis is  en la valorac ió n d e los  errores  p rod uc id os  p or los  es tud iantes  menc ionad os .
F inalmente, ofrec eré  una p rop ues ta integ rad ora d e ex p lic ac ió n s ob re los  errores  en el us o d e
infinitivos  y  g erund ios  q ue teng a en c uenta los  ras g os  q ue d efinen a es tas  d os  formas  no p er-
s onales  d e la c onjug ac ió n. 
L os  d atos  emp íric os  utiliz ad os  y  s ob re los  q ue b as aré  las  c onc lus iones  d e es te trab ajo p ro-
c ed en d e d os  fuentes : los  ejemp los  d e la s ec c ió n 2. h an s id o ob tenid os  d e h ab lantes  nativos
d e es p añol y  p roc ed en d e med ios  d e c omunic ac ió n, p ub lic id ad  y  d atos  orales  es p ontá neos ;
alg unos , s eg ú n s e ind ic a en los  p rop ios  ejemp los , h an s id o tomad os  d el C orp us  d e R eferenc ia
d el E s p añol A c tual  (R eal A c ad emia E s p añola: B anc o d e d atos  C R E A  < h ttp ://w w w .rae.es > ), d e
ejemp los  literarios  y  artíc ulos  p eriod ís tic os  p rod uc id os  entre los  años  2000-2006 . E n c uanto a
los  ejemp los  d e la s ec c ió n 4 ., s e h an ob tenid o d e es tud iantes  ang lop arlantes  d e es p añol c omo
s eg und a leng ua, tal y  c omo s e ind ic ará  en es a mis ma s ec c ió n. 
2 . INF INITIV OS  Y  G E RUNDIOS  E N CONTE X TOS  S UB ORDINA DOS
R ec ord emos  muy  b revemente c uá les  s on los  c ontex tos  en los  q ue s e p ued e utiliz ar un infi-
nitivo en es p añol. E n p rimer lug ar, ap arec en c omo s ujetos  d e verb os  p s ic oló g ic os , c omo ale-
grarse, divertirse, encantar, gustar, etc ., d e realiz ac ió n g rad ual, c omo aumentar, disminuir,
empeorar, mejorar, etc . y  d e p red ic ad os  q ue imp lic an mand ato o p roh ib ic ió n, d el tip o d e instar,
obligar, recomendar, prohibir, etc .: 
(1) a. M e enc anta s alir a p as ear p or las  c alles  d e M ad rid . (D ato oral).
b . H ac er d ep orte aumenta las  ex p ec tativas  d e vid a. (D ato oral).
c . Inc luir en es ta C olec c ió n los  c antos  d e tod a c las e q ue h e p od id o rec og er me ob lig a
[… ] a menc ionar tamb ié n una d e las  c os tumb res  en q ue a ellos  s e d a g ran inter-
venc ió n. (C R E A , B eltrá n M artínez , A ., P ueb los  d e A rag ó n, 2000).
T amb ié n p ued en d es emp eñar la func ió n d e ob jetos  d irec tos  y  c omp lementos  d e ré g imen
s elec c ionad os  p or una g ran varied ad  d e p red ic ad os  verb ales , d es tac an los  verb os  volitivos ,
c omo decidir, q uerer, etc ., p s ic oló g ic os  y  d e p roh ib ic ió n o mand ato. E n (2) tenemos  alg unos
ejemp los  d e infinitivos  c on valor d e ob jeto d irec to, mientras  q ue en (3) rec og emos  ejemp los  d e
infinitivos  en func ió n d e c omp lemento d e ré g imen: 
(2) a. S anid ad  d ec id ió  retirar la trip le víric a d e los  p rog ramas  d e vac unac ió n infantil. 
(C R E A , E l P aís , 2003). 
b . P ero s omos  y a viejos  y  q ueremos  volver. (C R E A , C h ac ó n, D ., L a voz  d ormid a,
2002).
(3) a. C onfío en reg res ar p ronto a los  es c enarios  y  c on fuerz as  renovad as . (T V E , 2005 ).
b . N o s e d ig nó  a mirarme a la c ara, d es p ué s  d e tod o lo q ue d ijo d e mí. (D ato oral).
A s imis mo enc ontramos  ejemp los  d e infinitivos  c omo c omp lementos  d el nomb re -ejemp los
d e (4 )-  y  d el ad jetivo -ejemp los  d e (5 )- : 
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(4 ) a. L ó p ez  s elló  un ac uerd o c on el mis mo c ons truc tor p ara d ejar s in efec to la p roh ib i-
c ió n d e c ons truir los  g arajes  a c amb io d e reformar las  d ep end enc ias  munic ip ales .
(C R E A , L a V oz  d e G alic ia, 2004 ).
b . 5 7  millones  d e p ers onas  s e h an tomad o la moles tia d e ap untars e (C R E A , E l P aís ,
2004 ).
(5 ) a. E l mé d ic o no es  p artid ario d e intervenir al enfermo. (D ato oral).
b . S oy  inc ap az  d e s entarme a es c uc h ar la op inió n d e tod o el mund o s ob re c ó mo arre-
g lar el mund o d urante oc h o h oras . (C R E A , E l P erió d ic o M ed iterrá neo, 2004 ).
T od as  es tas  p os ic iones  d es c ritas : s ujeto, ob jeto d irec to, c omp lemento d e ré g imen verb al,
d e nomb res  y  d e ad jetivos , es tá n ved ad as  p ara el g erund io en es p añol, c omo s e ob s erva p or la
ag ramatic alid ad  d e las  s ig uientes  orac iones , en las  q ue el g erund io s us tituy e al infinitivo en los
mis mos  entornos  s intá c tic os  rec og id os  en los  ejemp los  d e (1) a (5 ):
(6 ) a. *H ac iend o d ep orte aumenta las  ex p ec tativas  d e vid a.
b . *J uan d ec id ió  marc h á nd os e.
c . *C onfío en volviend o p ronto.
d . *L a p roh ib ic ió n d e vis itand o a s us  h ijos .
e. *M e s iento inc ap az  d e ley end o es te lib ro.
E n g eneral, s i revis amos  los  c ontex tos  d e ap aric ió n d el g erund io en es p añol, veremos  q ue
es ta forma no p ers onal s e d oc umenta p rod uc tivamente c uand o func iona c omo s i fuera un
ad verb io, b ien s ea mod ific and o al nú c leo verb al, s eg ú n vemos  en las  orac iones  d e (7 ), en las
q ue el g erund io mod ific a d irec tamente a la p red ic ac ió n verb al ex p res and o c ond ic ió n: A horrar
ahora es posible si pagamos menos o tiemp o: Sus hijos pueden aprender a patinar mientras
juegan; b ien s ea mod ific and o a tod a la orac ió n, tal y  c omo s e p ued e ob s ervar en las  orac iones
rec og id as  en (8), en las  q ue el g erund io ex p res a c aus a: N o me sorprende nada, puesto q ue
conoz co su manera de ser y tiempo: C uando los inq uilinos estaban durmiendo, se inició  el
incendio. E n los  ejemp los  d e (8), la ac c ió n q ue d enota el g erund io s irve p ara enmarc ar la
ac c ió n d enotad a p or tod a la orac ió n p rinc ip al:
(7 ) a. A h orrar es  p os ib le p ag and o menos . (P ub lic id ad ).
b . A h ora s us  h ijos  p ued en ap rend er a p atinar jug and o. (D ato oral, televis ió n, 2007 ).
(8) a. C onoc iend o s u manera d e s er, no me s orp rend e nad a d e é s te ind ivid uo. 
(T V E , 2006 ). 
b . E s tand o los  inq uilinos  d urmiend o, s e inic ió  el inc end io. (T elec inc o, 2007 ).
E l g erund io tamb ié n es  h ab itual en c ontex tos  en los  q ue ac tú a c omo un p red ic ad o s ec un-
d ario ad junto. E n los  ejemp los  d e (9 ), el g erund io d ic e una p rop ied ad  d el s ujeto en el momento
q ue realiz a la ac c ió n d es c rita p or el p red ic ad o verb al: 
(9 ) a. E l p ad re anunc ió  la mala notic ia a s us  h ijos  llorand o. (T V E -  oc tub re 2006 ).
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b . E n la p res entac ió n d e amb ientes  c omo los  c afé s  c antantes  q ue vis ita A nd ré s , a
muc h os  d e los  c uales  entrab a temb land o d e mied o [… ]. (C R E A , E s p é c ulo. R evis ta
d e es tud ios  literarios , 2003).
E n es tos  c as os , el g erund io, c omo p red ic ad o q ue es , toma c omo arg umentos  tanto a la
ac c ió n verb al c omo al s ujeto q ue la realiz a, d e mod o s imilar a lo q ue oc urre c on los  ad verb ios
d e manera orientad os  al s ujeto d el tip o d e: J uan contestó  amablemente las preguntas, L uis
derramó  torpemente el agua (R od ríg uez  R amalle 2003).
Infinitivos  y  g erund ios  p ued en c oinc id ir en un mis mo entorno s intá c tic o: amb as  formas  no
p ers onales  p ued en mod ific ar a verb os  d e p erc ep c ió n: ver, notar, oír, escuchar, c omo vemos  en
los  s ig uientes  ejemp los :
(10) a. A y er oí a P ed ro q uejars e d urante tod a la noc h e.
b . N o me lo p od ía c reer: el otro d ía vi a tu novia b es ar a otro c h ic o. 
(11) a. A y er oí a P ed ro q uejá nd os e d urante tod a la noc h e.
b . N o me lo p od ía c reer: el otro d ía vi a tu novia b es and o a otro c h ic o.
N o ob s tante el c omp ortamiento d e g erund ios  e infinitivos  es  d iferente tanto s intá c tic a c omo
s emá ntic amente. F ijé monos  en el ejemp lo d e (10a). P es e a q ue a P edro es  el s ujeto s emá ntic o
d el verb o q uejarse, func iona s intá c tic amente c omo el ob jeto d irec to d el verb o p rinc ip al oí.
C omo p rueb a d e es to, ad vié rtas e q ue d ic h o ob jeto p ued e s er p ronominaliz ad o p or el c lític o
ac us ativo: L o oí q uejarse. E s ta c ons truc c ió n es  la q ue en las  g ramá tic as  latinas  s e d enomina
d e infinitivo “ no c onc ertad o”  o “ no p ers onal" . L a es truc tura q ue p roy ec ta el g erund io c uand o
ac omp aña a un verb o d e p erc ep c ió n es  d iferente. E n el ejemp lo d e (11a), el verb o p rinc ip al oí
s elec c iona s emá ntic amente c omo ob jeto d irec to y  as ig na a la vez  c as o al s intag ma a P edro.
E n es te ejemp lo, el g erund io es  un mod ific ad or o p red ic ad o s ec und ario q ue no forma c ons titu-
y ente c on el ob jeto. 
E s tas  d iferenc ias  s intá c tic as  vienen ap oy ad as  p or unos  interes antes  c ontras tes  s emá nti-
c os . E n una orac ió n c omo M aría vio a los niñ os jugando al fú tbol, el c ons tituy ente jugando al
fú tbol es  c omp lemento p red ic ativo d e niñ os e imp lic a una relac ió n ad verb ial d e tiemp o c on la
orac ió n p rinc ip al: “ V i a los  niños  c uand o es tab an jug and o al fú tb ol” . E l g erund io ex p res a, p or
tanto, una p rop ied ad  d e los  niños  en el momento en q ue el s ujeto los  ve, d e mod o q ue la
ac c ió n d el g erund io d eb e c oinc id ir en alg ú n momento c on el tiemp o d e la ac c ió n d e ver. E s te
h ec h o d etermina q ue el us o d el g erund io imp liq ue q ue el s ujeto d e ver s ó lo h a p erc ib id o una
p arte d e la ac c ió n, en es te c as o unos  minutos  d el p artid o, p ero nunc a la ac c ió n en s u totali-
d ad . E l infinitivo p ued e no p rod uc ir es ta interp retac ió n, p ues to q ue s e p ued e d ar el c as o d e
q ue el s ujeto d el verb o d e p erc ep c ió n vies e la ac c ió n entera d e jug ar al fú tb ol, es to es , tod o el
p artid o. E n es te c as o, el p red ic ad o p rinc ip al ver s elec c iona una ac c ió n o evento c omp leto.  
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3 . INF INITIV OS  Y  G E RUNDIOS : UNA  P ROP UE S TA  DE  E X P L ICA CIÓN
S eg ú n lo q ue h emos  vis to en es ta s uc inta d es c rip c ió n y  en lo q ue res p ec ta a los  c ontex tos
d e ap aric ió n d el infinitivo en es p añol, s e p ued e afirmar q ue el infinitivo oc up a las  p os ic iones
d es tinad as  a los  arg umentos  nominales , func ionad o c omo s ujeto, ob jeto d irec to o c omp lemen-
to d e ré g imen s elec c ionad o p or un verb o p rinc ip al. E n es tos  mis mos  c ontex tos , el infinitivo
p ued e alternar c on una orac ió n flex iva, aunq ue s in p os ib ilid ad  d e enc ab ez ar una orac ió n ind e-
p end iente, p ues to q ue el infinitivo c arec e d e es p ec ific ac ió n d e tiemp o. A  es te res p ec to, el infi-
nitivo p ued e s er relac ionad o c on el s ub juntivo (H ernanz , 19 9 9 ), p ues to q ue amb as  formas
verb ales  c arec en d e la autonomía q ue p os een los  verb os  c onjug ad os  en ind ic ativo, s e vinc ulan
c on la mod alid ad , d ep end en normalmente d el verb o d e la orac ió n p rinc ip al y , en muc h os
c as os , la elec c ió n p or una u otra forma d ep end e s imp lemente d e s i el s ujeto d e la orac ió n s ub -
ord inad a es  o no el mis mo q ue el d e la orac ió n p rinc ip al, c omo vemos  en los  ejemp los  d e (12):
(12) a. J uan q uiere {c omp rars e una b ic ic leta / q ue s u mad re le c omp re una b ic ic leta}.
b . Á ng el nos  h a p roh ib id o {fumar en s u c as a / q ue fumemos  en s u c as a}.
P or tod o lo vis to y  b as á nd ome en la id ea d e q ue el infinitivo p ued en c onmutars e p or una
orac ió n flex iva en s ub juntivo, p rop ong o q ue el infinitivo es  una forma s in tiemp o ind ep end iente,
p ero d otad a d e ras g os  formales , en c onc reto, c on flex ió n verb al – p ues , aunq ue en es p añol
es tos  morfemas  no s e realic en, en leng uas  c omo el p ortug ué s  s í ex is te un infinitivo c on morfe-
mas  d e c onc ord anc ia (R ap os o (19 87 )– : [+ F lex ió n verb al], [- T iemp o]. D ec ir q ue el infinitivo es
una forma d otad a d e flex ió n s ig nific a q ue p ued e oc up ar el lug ar d e una orac ió n flex iva b ajo
d eterminad as  c irc uns tanc ias . A l añad ir q ue es  una forma q ue c arec e d e tiemp o p retend o d ar
c uenta d el h ec h o d e q ue los  infinitivos  no p os een las  marc as  temp orales  s ufic ientes  c omo p ara
fijar las  c oord enad as  temp orales  d e la orac ió n e id entific ar el c as o d el s ujeto; p or es ta raz ó n,
los  infinitivos  no p ued en enc ab ez ar una orac ió n ind ep end iente, y a q ue nec es itan la p res enc ia
d e un verb o p rinc ip al o, en alg unos  c as os , b ien d e una marc a d e mod alid ad , c omo oc urre en
los  infinitivos  interrog ativos : ¿ D ecírselo yo? Tú  está s loco, b ien d e una p rep os ic ió n: A l llegar
M aría, nos fuimos, p ara ob tener la referenc ia temp oral nec es aria (R ig au 19 9 5 ; H ernanz  19 9 9 ;
R od ríg uez  R amalle 2005 ). 
E n c uanto al g erund io en es p añol, ac tú a c omo un mod ific ad or ad verb ial d el verb o o c omo
p red ic ad o s ec und ario referid o b ien al s ujeto: M aría entró  gritando, b ien al ob jeto: L uisa vio a los
niñ os llorando. E n c amb io, frente al infinitivo, no p ued e realiz ar func iones  d entro d e una ora-
c ió n p rinc ip al: ni s ujeto, ni ob jeto, ni c omp lemento d el nomb re, etc . E s to nos  h ac e p ens ar q ue
el g erund io no tiene flex ió n verb al; es ta es  la raz ó n p or la q ue, c ons ec uentemente, no p ued e
s er s elec c ionad o p or verb os  q ue req uieren ac c iones  o eventos  y  unas  mínimas  marc as  flex i-
vas . P or tod o ello, c ons id ero q ue el g erund io es  una forma [- F lex ió n verb al], [- T iemp o]. E s ta
c arac teriz ac ió n s up one q ue el g erund io, c omo el infinitivo, no tiene tiemp o ind ep end iente,
p ero, frente a es ta forma no p ers onal, tamp oc o p os ee ras g os  formales  flex ivos  d e tip o verb al,
p or ello s olo p os ee el c ará c ter d e p red ic ad o, c ap az  d e s elec c ionar arg umentos  y  d e ac tuar en
c ontex tos  p red ic ativos  c omo ad verb io o p red ic ad o s ec und ario.
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4 . INF INITIV OS  Y  G E RUNDIOS : E L  E S P A Ñ OL  F RE NTE  A L  ING L É S
C omo s e ap unta en B org onovo (19 9 4 ), ex is te una d iferenc ia en el us o d el infinitivo y  g erun-
d io en es p añol e ing lé s . E n ing lé s , los  g erund ios  p ued en ap arec er c omo arg umentos  s elec c io-
nad os  p or d iferentes  p red ic ad os , en p os ic ió n d e s ujeto, d e ob jeto y  d e c omp lemento
p rep os ic ional. E n (13) y  (14 ) tenemos  alg unos  ejemp los  d e infinitivos  en func ió n d e s ujeto y  d e
c omp lemento reg id o p or una p rep os ic ió n, res p ec tivamente:
(13) a. R ead ing  is  w ortw h ile. 
‘V ale la p ena leer’
b . L earning  lang uag es  is  us eful.
‘A p rend er id iomas  es  util’
(14 ) a. C h ina is  on its  w ay  to b ec oming  one of th e b ig g es t …
‘C h ina es tá  en c amino d e c onvertirs e en uno d e… ’
b . S ean is  very  g ood  at p lay ing  footb al.
‘S . es  muy  b ueno jug and o al fú tb ol’
S i nos  fijamos  en los  d atos , es tos  nos  ind ic an q ue los  g erund ios  en ing lé s  s e c omp ortan
c omo los  infinitivos  en es p añol, p ues  p ued en ac tuar c omo arg umentos  en func ió n d e s ujeto o
c omp lemento. D e ac uerd o c on mi p rop ues ta, el g erund io en ing lé s  s ería una forma c arac teriz a-
d a c on los  mis mos  ras g os  q ue el infinitivo en es p añol: [+ F lex ió n verb al], [- T iemp o]. 
L os  g erund ios  en ing lé s  h an s id o es tud iad os  rec ientemente p or P ires  (2006 ). E s te autor
arg umenta q ue los  g erund ios  ing les es  s on formas  d otad as  d e ras g os  d e c onc ord anc ia y  tiem-
p o, q ue p roy ec tan una c ateg oría func ional S intag ma T iemp o. U n es tud io p revio a es te, y a c lá -
s ic o, el d e R euland  (19 83), p rop one q ue los  g erund ios  ing les es  tienen ras g os  d e c onc ord anc ia,
p ero q ue c arec en d e ras g os  d e tiemp o p ara enc ab ez ar s u p rop ia orac ió n. T anto d el trab ajo d e
R euland  c omo d el má s  rec iente d e P ires , p od emos  ex traer c omo c onc lus ió n q ue los  g erund ios
d el ing lé s  s e as emejan a los  infinitivos  q ue h emos  c arac teriz ad o en es p añol, p ues to q ue p os e-
en ras g os  flex ivos  d e c onc ord anc ia y , en c as o d e tener tiemp o, c omo d efiend e P ires , es te s ería
un tiemp o d ep end iente. 
U n ap oy o a es ta c arac teriz ac ió n y  al c ontras te infinitivos  es p añoles - g erund ios  ing les es , la
enc ontramos  en los  d atos  p rod uc id os  p or los  es tud iantes  d e es p añol c omo s eg und a leng ua.
N o es  raro q ue es tud iantes  ang lop arlantes  d e es p añol d e nivel intermed io (B -2, s eg ú n el marc o
d e referenc ia europ eo) c ometan errores  c omo los  s ig uientes :
(15 ) G erund io us ad o c omo s ujeto:
a. M e g us ta p as eand o p or M ad rid .
b . V iviend o s alud ab lemente ay ud a a una p ers ona a s entirs e mejor.
c . E n s eg und o lug ar, jug and o los  d ep ortes  es  una b uena manera d e c onoc er a 
otras  p ers onas .
d . J ug and o vid eojueg os  es  p elig ros o.
e. F umand o c aus a c á nc er.
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(16 ) G erund io us ad o c omo S P :
a. L a relig ió n q ue p rac tic a us ted  es  una manera d e d es truy end o la vid a.
b . H ay  ventajas  en viajand o en c oc h e p rivad o.
c . V oy  a emp ez ar c on los  p rob lemas  d e viajand o s olo en un c oc h e p rivad o.
d . C reo q ue el amor es  la raz ó n p ara viviend o.
e. L os  c h ic os  p ierd en interé s  en h ac iend o otras  ac tivid ad es .
L os  ejemp los  q ue ac ab o d e c itar es tá n tomad os  d e c omp os ic iones  y  trab ajos  d e c las e rea-
liz ad os  d urante el c urs o ac ad é mic o 2006 -2007  p or 30 alumnos  ang lop arlantes  q ue es tud ian
es p añol en la U nivers id ad  d e S aint L ouis , M ad rid  C amp us . E n c onc reto, tod os  los  d atos  fueron
ob tenid os  a p artir d e c uatro c omp os ic iones  q ue s e les  p id ieron a los  es tud iantes  en un p eriod o
d e c inc o mes es : d e s ep tiemb re d e 2006  a feb rero d e 2007 , q ue es  la d urac ió n d e un c urs o no
intens ivo d e es p añol. L as  c omp os ic iones  tenían q ue tratar s ob re c uatro temas  c onc retos : los
inc onvenientes  d e fumar, las  ventajas  d e utiliz ar el trans p orte p ú b lic o en lug ar d el c oc h e p riva-
d o, el us o d e Internet y  d e los  vid eojueg os  en la s oc ied ad  ac tual y , p or ú ltimo, s e les  p ed ía q ue
ex p lic aran s us  valores  p rinc ip ales  en la vid a. L os  alumnos  tenían q ue jus tific ar y  raz onar s us
p untos  d e vis ta ofrec iend o arg umentos . L a ex tens ió n d e las  c omp os ic iones  s iemp re d eb ía
os c ilar entre las  4 5 0 y  5 5 0 p alab ras .
P ues  b ien, d e los  30 es tud iantes , en la mitad  s e enc ontraron errores  en el us o d el g erund io.
E n c onc reto, los  es tud iantes  p res entab an errores  c uand o emp leab an el g erund io en unas  p os i-
c iones  s intá c tic as  muy  c onc retas : p os ic ió n d e s ujeto -ejemp los  d e (15 )-  y  c omo c omp lemento
d e nomb res  q ue ap arec en ac omp añad os  d e una p rep os ic ió n - ejemp los  d e (16 )- : manera de,
ventajas en, problemas de, raz ó n para, interé s en. S ig uiend o los  c ontex tos  s intá c tic os  en los
q ue s e us a el infinitivo en es p añol, s e p od rá  ob s ervar q ue los  es tud iantes  tienen p rob lemas
es p ec ialmente en d os  s ituac iones  s intá c tic as : c uand o el g erund io ap arec e c omo s ujeto y  c uan-
d o func iona c omo té rmino o c omp lemento d e una p rep os ic ió n; es ta p arec e q ue p ued e variar:
de, en, para, s iemp re q ue s e enc uentra s elec c ionad a p or un nomb re. N o s e h an enc ontrad o
errores  c uand o el infinitivo ap arec e c omo ob jeto d irec to o c uand o s e realiz a c omo orac ió n
ad verb ial. 
C ons id ero q ue no es  c as ual q ue los  errores  s e c onc entren en los  d os  c ontex tos  s intá c tic os
menc ionad os , p ues to q ue es  en es tas  d os  s ituac iones : c omo s ujeto y  c omo c omp lemento d e
una p rep os ic ió n, c uand o el infinitivo p ued e alternar c on una orac ió n flex iva s ub ord inad a. E s
p rec is amente es ta alternanc ia la q ue nos  p ermite fijar la op c ió n p aramé tric a d el infinitivo en
es p añol c omo c ateg oría d otad a d e un ras g o [+  F lex ió n], frente al g erund io, forma q ue en es p a-
ñol no p ued e c onmutars e p or una orac ió n flex iva: p or ello, lo h emos  c arac teriz ad o c omo [- F le-
x ió n]. P or el c ontrario, en ing lé s , el g erund io s í p ued e alternar c on una orac ió n flex iva: p or ello,
p os ee un ras g o [+  F lex ió n], q ue s e jus tific a p or la p res enc ia, inc lus o, d e s ujetos  p reverb ales
c omo en: Susan worried about M ark  being late for dinner (P ires , 2006 ). P or c ons ig uiente, los
es tud iantes  ang lop arlantes  d e es p añol s e tienen q ue enfrentar c on unos  ras g os  d e us o muy
d iferentes  d e los  q ue ex is ten en s u leng ua materna. 
L os  es tud iantes  q ue p rod uc en las  fras es  rec og id as  en (15 ) y  (16 ) utiliz an el g erund io es p a-
ñol c on los  ras g os  c ateg oriales  d el g erund io ing lé s : a s ab er, c ateg oría d otad a d e ras g os  flex i-
vos  verb ales , c on p os ib ilid ad , en c ons ec uenc ia, d e oc up ar las  p os ic iones  d es tinad as  a las
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orac iones  d otad as  d e flex ió n d ep end iente. D ic h o c on otras  p alab ras , la interleng ua es p añola
d e los  es tud iantes  d e nivel intermed io d e es p añol p os ee un g erund io c arac teriz ad o c on los  ras -
g os  [+ F lex ió n verb al], [- T iemp o]: es tos  ras g os  s on los  mis mos  q ue s ing ulariz an al g erund io
ing lé s , lo q ue d emues tra q ue en es te nivel d e ap rend iz aje los  alumnos  no h an as imilad o los
ras g os  p aramé tric os  d el g erund io es p añol.
C omo menc ioné  en la s ec c ió n 2., el g erund io en es p añol p ued e ac tuar c omo ad verb io:
Todos nos alegramos oyendo acercarse al tren o c omo p red ic ad o s ec und ario: M aría llegó
corriendo. E n el p rimer c as o ex p res a una p rop ied ad  d e la ac c ió n verb al, mientras  q ue en el
s eg und o mod ific a al s ujeto p ero c omo res p ons ab le d e la ac c ió n q ue realiz a: ‘M aría lleg ó  y  es a
ac c ió n la realiz ó  c orriend o’. E n es te s eg und o c ontex to, el g erund io no p ued e ex p res ar ú nic a-
mente p rop ied ad es  d el ind ivid uo s ujeto, p ues to q ue relac iona a es te c on la ac c ió n verb al d e la
q ue es  p arte ac tiva, c omo s e ind ic a en la p ará fras is  p rop ues ta. 
L os  es tud iantes  ang lop arlantes  d e es p añol no c ometieron errores  en es tos  us os  d el g erun-
d io: no h e d oc umentad o errores  ni c omo p red ic ad o s ec und ario ni c omo ad verb io. P or s u p arte,
c omo es  d e es p erar, los  nativos  d e es p añol nunc a c ometen errores  d e c onfus ió n entre infiniti-
vos  y  g erund ios , p ues to q ue p ara ellos  los  ras g os  p aramé tric os  q ue s ep aran a es tas  d os  for-
mas  p ers onales  en es p añol q ued an fijad os  d urante el p roc es o d e ad q uis ic ió n d e s u leng ua
materna. S in emb arg o, es  un h ec h o llamativo el q ue s í s e enc uentren en los  nativos  d e es p a-
ñol, a vec es , errores  en el us o d el g erund io c omo forma ad jetiva c ap az  d e mod ific ar a un nom-
b re. C omentemos  b revemente, p ara finaliz ar, es te h ec h o.
A c ab o d e menc ionar q ue el g erund io s olo p ued e ex p res ar p rop ied ad es  d e un ind ivid uo en
relac ió n c on la ac c ió n q ue realiz a. P ues  b ien, s eg uramente a p artir d e es te emp leo s e h an d es -
arrollad o una s erie d e us os  inc orrec tos  en los  q ue el g erund io ap arec e utiliz ad o c omo mod ifi-
c ad or d e un ind ivid uo, s in referenc ia a la ac c ió n:
(17 ) a. H omb re, 32 años , g us tand o la lec tura, el d ep orte y  el c amp o. 
(D ato tomad o d e F erná nd ez  y  P ed rero 2002: 309 ).
b . -  H ola, ¿ A mé ric a?  - E s  una voz  c onoc id a, h ab land o ing lé s . (C R E A , S antiag o, E ., El
sueñ o de A mé rica, 2000).
c . E l G ob ierno no envía el p roy ec to d e ley  reg uland o la televis ió n. (C R E A ,  A B C , 2001).
L a raz ó n p or la q ue es tos  us os  s on ag ramatic ales , es to es , no s e ajus tan a la g ramá tic a d el
es p añol es trib a en q ue el g erund io es  una forma s in ras g os  d e c onc ord anc ia: ni verb ales  – lo
q ue le s ep ara d el infinitivo en es p añol–  ni nominales . L a aus enc ia d e flex ió n nominal ex c luy e la
p os ib ilid ad  d e q ue el g erund io p ued a mod ific ar a un nomb re, y a q ue c arec e d e las  marc as  d e
flex ió n q ue id entific an la relac ió n d e mod ific ac ió n nomb re-ad jetivo. E l ras g o [+  F lex ió n nomi-
nal], p or el c ontrario, es tá  p res ente en la forma no p ers onal d e p artic ip io, lo q ue leg itima a es ta
c ateg oría p ara func ionar c omo mod ific ad or d el nomb re y , c ons ec uentemente, g enerars e b ajo
el d ominio d e un s intag ma nominal: Todos buscan a un ciclista perdido en la sierra, L a funció n
representada ayer fue estupenda.
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6 . CONCL US IONE S  E  IM P L ICA CIONE S  DE L  A NÁ L IS IS
E n es te trab ajo h e rep as ad o las  d iferenc ias  d e us o entre infinitivos  y  g erund ios  en ing lé s  y
en es p añol. A  p artir d e los  c ontex tos  d e us o d e amb as  formas , h e p rop ues to q ue el infinitivo es
una c ateg oría d otad a d e ras g os  flex ivos  p ero s in tiemp o ind ep end iente: [+ F lex ió n verb al], [-
T iemp o]. P rec is amente, es tos  ras g os  s on los  mis mos  q ue s ing ulariz an al g erund io ing lé s ,
s eg ú n es tud ios  d e R euland  (19 83) y  P ires  (2006 ) – aunq ue p ara es te ú ltimo ling ü is ta el g erund io
ing lé s  tamb ié n s ería [+ T iemp o]– . E l g erund io, p or s u p arte, es  una forma no p ers onal q ue c are-
c e d e F lex ió n verb al, p or lo q ue no p ued e oc up ar las  p os ic iones  d es tinad as  a otras  formas  d e
la c onjug ac ió n c ap ac es  d e tener ras g os  flex ivos . 
L os  errores  q ue c ometen los  es tud iantes  d e es p añol c omo s eg und a leng ua s e d eb en a q ue
utiliz an el g erund io es p añol c omo el g erund io ing lé s  – es te ú ltimo c arac teriz ad o c on los  mis mos
ras g os  q ue el infinitivo en es p añol– , tras p as and o, p or tanto, el ras g o [+ F lex ió n verb al] d el
g erund io ing lé s  al g erund io es p añol, forma q ue, c omo h emos  vis to, frente al infinitivo, tiene un
ras g o [- F lex ió n verb al]. 
P or ú ltimo, c ab e añad ir q ue el ras g o [+ /-  F lex ió n] es  el q ue ex p lic a el us o d el g erund io en
es p añol frente al res to d e formas  no p ers onales : infinitivo y  p artic ip io, as í c omo s us  us os  ag ra-
matic ales : aq uellos  q ue d erivan d el mal ap rend iz aje o ap lic ac ió n d el ras g o flex ivo menc ionad o.  
U na d e las  p os ib les  imp lic ac iones  d e mi p rop ues ta p ued e s er la d e c rear materiales  y  ap li-
c ac iones  d es tinad as  a ay ud ar a los  es tud iantes  d e es p añol a rec onoc er la ex is tenc ia d e un
g erund io es p añol c on unos  ras g os  muy  d is tintos  a los  d el g erund io en ing lé s . C on es te ob jetivo
s e p ued en p rop oner d iferentes  tip os  d e tareas  enc aminad as  a es timular al alumno a fijar p or é l
mis mo el p ará metro d el g erund io en es p añol med iante la ob s ervac ió n d e d atos  reales , y  a d es -
arrollar s us  p rop ias  h ab ilid ad es  g rac ias  a la ex p lic ac ió n d e la nueva reg la y  a la autoc orrec c ió n
d e s us  errores  p revios . L a p rimera tarea p od ría c ons is tir en la id entific ac ió n y  rec onoc imiento
d e infinitivos  y  g erund ios  a p artir d e tex tos  reales  en los  q ue el alumno p ued a d ed uc ir la reg la
d el es p añol. E n una s eg und a fas e, los  alumnos  res olverían d iferentes  ejerc ic ios  en los  q ue ten-
d rían q ue p oner en p rá c tic a lo ap rend id o: c omp letand o c on infinitivos  o g erund ios  un c onjunto
d e orac iones  p rop ues tas  y  c orrig iend o los  errores  c ometid os  p or ellos  mis mos . C o n s i d e r o
q ue la realiz ac ió n d e es tas  tareas  p ued e ay ud ar a q ue los  es tud iantes  fijen lo antes  p os ib le el
p ará metro d el es p añol, c ons ig uiend o as í evitar q ue los  errores  en el us o d el infinitivo y  g erun-
d io p erd uren en la interleng ua d e los  alumnos .
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